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は
じ
め
に
『
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
「
藤
袴
」
は
、
一
首
の
中
心
に
据
え
ら
れ
、
一
語
か
ら
見
立
て
る
物
と
見
立
て
ら
れ
る
物
が
導
き
出
さ
れ
て
修
辞
を
展
開
す
る
鍵
語
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
文
字
通
り
古
今
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
担
う
代
表
的
な
歌
こ
と
ば
（
注
１
）
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
表
現
を
可
能
に
し
た
の
は
、
古
今
人
が
「
藤
袴
」
と
い
う
語
彙
の
中
に
一
語
そ
の
も
の
が
指
示
す
る
物
象
（
植
物
の
フ
ジ
バ
カ
マ
）
の
意
味
と
名
辞
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
言
語
上
の
物
象
（
藤
色
の
袴
）
の
意
味
を
発
見
し
た
（
注
２
）
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
、
こ
の
よ
う
な
古
今
的
表
現
の
可
能
性
は
、
す
で
に
「
藤
袴
」
と
い
う
語
彙
そ
の
も
の
が
孕
ん
で
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
フ
ジ
バ
カ
マ
と
は
、
秋
な
か
ば
頭
頂
に
淡
紅
紫
色
の
小
さ
な
花
が
集
ま
っ
て
扇
状
を
な
し
、
背
高
く
咲
く
植
物
の
固
有
名
（
注
３
）
で
あ
る
。
中
国
大
陸
か
ら
の
渡
来
植
物
な
の
で
、
渡
来
後
に
命
名
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
平
安
初
期
に
成
立
し
た
『
本
草
和
名
』
に
お
い
て
は
漢
語
「
蘭
草
」
の
和
名
と
さ
れ
て
い
る
（
注
４
）
。
し
た
が
っ
て
「
藤
袴
」
は
、
漢
語
「
蘭
草
」
あ
る
い
は
「
蘭
」
の
翻
訳
語
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
漢
名
と
和
名
を
比
較
し
て
み
る
と
、
和
名
は
蘭
草
を
藤
色
の
袴
と
捉
え
て
名
付
け
た
い
か
に
も
雅
び
な
和
語
と
な
っ
て
お
り
、
単
な
る
翻
訳
語
と
い
う
よ
り
も
詩
的
な
翻
案
語
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
「
藤
袴
」
は
、
い
わ
ば
蘭
草
を
何
ら
か
の
点
で
藤
色
の
袴
と
見
做
す
こ
と
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
語
彙
で
あ
り
、
一
語
の
中
に
す
で
に
詩
的
営
為
が
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
古
今
人
と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
詩
的
営
為
に
よ
っ
て
浮
上
し
て
き
た
意
味
の
方
に
も
着
目
し
て
歌
こ
と
ば
と
し
て
展
開
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
「
藤
袴
」
は
五
音
節
に
整
え
ら
れ
て
お
り
、
最
初
か
ら
歌
語
と
し
て
も
く
ろ
ま
れ
た
一
語
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
無
名
の
人
の
言
語
活
動
か
ら
生
ま
れ
得
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
れ
だ
け
端
正
な
和
名
を
創
り
出
す
詩
的
セ
ン
ス
と
造
語
能
力
は
、
専
門
歌
人
で
し
か
持
ち
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
歌
語
「
藤
袴
」
生
成
の
経
緯
を
探
り
、
ど
の
よ
う
な
詩
的
発
想
の
も
と
に
誰
が
、
い
つ
頃
創
造
し
た
も
の
で
あ
る
か
を
究
明
し
た
い
と
思
う
。
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一「
藤
袴
」
の
用
例
は
、『
古
今
集
』
以
前
に
は
『
万
葉
集
』
に
一
例
し
か
（
注
５
）
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
を
用
い
た
の
は
、
山
上
憶
良
で
、
現
在
で
も
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
秋
の
七
種
の
花
の
歌
に
登
場
す
る
。
萩
の
花
　
尾
花
葛
花
　
な
で
し
こ
の
花
　
を
み
な
へ
し
　
ま
た
藤
袴
　
朝
顔
の
花
（
巻
八
、
一
五
三
八
）（
注
６
）
憶
良
の
歌
に
は
『
万
葉
集
』
に
一
例
し
か
み
ら
れ
な
い
「
孤
語
」（
注
７
）
を
用
い
る
の
が
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、「
葛
花
」
と
「
藤
袴
」
が
孤
語
（
注
８
）
で
あ
る
。
葛
は
我
が
国
の
山
野
に
自
生
し
、
実
用
に
も
供
さ
れ
る
馴
染
み
の
植
物
で
あ
り
、
そ
の
花
に
着
目
し
た
の
は
憶
良
独
特
の
庶
民
性
を
表
す
も
の
と
い
わ
れ
（
注
９
）
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
フ
ジ
バ
カ
マ
す
な
わ
ち
蘭
草
は
、
中
国
渡
来
の
目
新
し
い
花
で
あ
っ
た
。
上
代
に
お
い
て
蘭
が
和
歌
に
詠
み
込
ま
れ
た
の
は
、
後
に
も
先
に
も
本
歌
の
み
で
、
す
で
に
和
語
「
藤
袴
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
中
西
進
氏
が
こ
の
辺
に
憶
良
の
ひ
そ
か
な
試
み
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
示
唆
す
る
（
注
10
）
所
以
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
憶
良
は
、
な
ぜ
『
万
葉
集
』
で
誰
も
取
り
上
げ
な
い
花
を
秋
を
代
表
す
る
花
の
一
種
と
し
て
選
ん
だ
の
か
。
そ
れ
は
、
憶
良
の
個
人
的
な
好
み
だ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
フ
ジ
バ
カ
マ
は
中
国
渡
来
の
植
物
で
あ
り
、
憶
良
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
『
懐
風
藻
』
に
は
漢
語
「
蘭
」
と
し
て
漢
詩
と
そ
の
序
文
に
一
七
例
も
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
上
代
に
お
け
る
フ
ジ
バ
カ
マ
の
用
例
は
、
歌
語
あ
る
い
は
和
語
と
し
て
は
一
例
だ
け
だ
が
、
詩
語
あ
る
い
は
漢
語
と
し
て
は
一
七
例
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
後
期
懐
風
藻
に
属
し
、
一
七
例
中
一
五
例
が
養
老
期
か
ら
天
平
初
年
頃
ま
で
の
第
三
期
に
（
注
11
）
集
中
し
て
い
る
。
第
三
期
は
長
屋
王
の
時
代
で
、
第
三
期
の
「
蘭
」
の
用
例
の
中
で
七
例
が
題
詞
か
ら
分
か
る
よ
う
に
長
屋
王
の
邸
宅
で
催
さ
れ
た
宴
で
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
他
に
一
例
が
長
屋
王
そ
の
人
の
漢
詩
に
用
い
て
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
「
蘭
」
は
、
ほ
ぼ
長
屋
王
時
代
の
、
長
屋
王
文
芸
圏
に
お
け
る
詩
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
時
代
、
憶
良
は
漢
詩
こ
そ
詠
ま
な
か
っ
た
が
、
和
歌
に
関
し
て
は
『
万
葉
集
』
の
一
五
一
九
番
歌
の
左
注
に
、
右
は
、
神
亀
元
年
の
七
月
の
七
日
の
夜
に
、
左
大
臣
の
宅
に
し
て
。
と
あ
る
よ
う
に
長
屋
王
邸
で
の
七
夕
の
宴
で
七
夕
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
村
井
出
氏
も
、
養
老
末
か
ら
神
亀
初
め
に
か
け
て
の
憶
良
の
交
際
圏
が
お
も
に
東
宮
侍
講
者
の
中
と
同
期
の
懐
風
藻
作
者
に
求
め
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
（
注
12
）
よ
う
に
、
憶
良
の
長
屋
王
文
芸
圏
に
お
け
る
交
流
は
確
か
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
憶
良
は
、
当
時
の
漢
詩
を
代
表
す
る
秋
の
花
と
し
て
の
「
蘭
」
を
知
っ
て
い
て
、
フ
ジ
バ
カ
マ
を
選
択
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
二
で
は
『
懐
風
藻
』
の
「
蘭
」
は
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
が
二
字
熟
語
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、
何
か
を
譬
え
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る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
た
場
合
と
実
際
の
植
物
と
し
て
詠
ま
れ
た
場
合
に
大
別
で
き
る
。
一
五
例
中
一
一
例
が
比
喩
と
し
て
の
「
蘭
」
で
あ
る
。
『
説
文
解
字
』
に
「
蘭
香
草
」
と
あ
る
よ
う
に
フ
ジ
バ
カ
マ
は
開
花
後
、
生
乾
き
の
と
き
に
芳
香
（
ク
マ
リ
ン
）
を
放
ち
、
刈
り
取
っ
た
後
で
も
か
ぐ
わ
し
い
香
り
を
長
く
保
つ
（
注
13
）
。
そ
の
よ
う
な
香
り
を
古
来
中
国
で
は
麗
し
い
友
情
と
そ
の
交
わ
り
に
譬
え
た
。
そ
れ
ら
は
、
す
で
に
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
「
金
蘭
」（
68
）
（
注
14
）
の
頭
注
で
指
摘
し
て
あ
る
よ
う
に
、『
周
易
』
の
「
同
心
之
言
　
其
臭
如
蘭
」
と
い
う
文
言
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。『
懐
風
藻
』
に
お
け
る
比
喩
と
し
て
「
蘭
」
を
用
い
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
か
ぐ
わ
し
い
朋
友
の
交
わ
り
の
譬
え
と
さ
れ
た
も
の
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
「
金
蘭
」（
62
68
106
）
は
、
金
の
よ
う
に
固
く
蘭
の
よ
う
に
か
ぐ
わ
し
い
朋
友
の
意
で
、「
蘭
期
」（
77
）
と
は
蘭
の
香
り
の
よ
う
な
同
心
の
良
友
を
ち
ぎ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
長
屋
王
宅
の
宴
で
の
詩
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
蘭
筵
」（
70
）
と
は
、
蘭
の
よ
う
な
か
ぐ
わ
し
い
同
心
の
集
ま
っ
た
宴
席
の
意
で
、
題
詞
に
「
春
日
宴
に
侍
す
」
と
あ
る
の
で
天
皇
の
催
さ
れ
た
宴
で
詠
ま
れ
た
詩
で
あ
る
。
先
の
106
と
と
も
に
、
こ
の
詩
の
季
節
は
春
で
あ
り
、「
蘭
」
が
純
然
た
る
比
喩
表
現
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
他
に
「
芝
蘭
」（
65
序
89
序
　
89
）
と
「
蘭
」（
94
序
）
が
み
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
他
の
香
草
と
と
も
に
か
ぐ
わ
し
い
兄
弟
朋
友
の
情
の
譬
え
と
し
て
用
い
て
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
以
上
の
九
例
の
「
蘭
」
は
、『
周
易
』
の
「
同
心
之
言
　
其
臭
如
蘭
」
を
踏
ま
え
て
生
れ
た
比
喩
表
現
で
あ
る
。
一
方
、「
楚
蘭
」（
96
）
は
、
楚
の
国
の
屈
原
の
故
事
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
、
大
系
本
の
補
注
で
述
べ
る
よ
う
に
、『
文
選
』
所
収
の
離
騒
経
の
一
句
、「
紐
ニ
秋
蘭
一
以
為
レ
佩
」
か
ら
生
じ
た
詩
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
沈
吟
シ
テ
佩
ブ二
楚
蘭
ヲ一
」
と
詠
じ
て
お
り
、
一
句
の
表
現
そ
の
も
の
を
離
騒
経
の
一
句
に
学
ん
で
い
る
。「
楚
蘭
を
佩
ぶ
」
と
は
、
屈
原
の
よ
う
に
忠
貞
の
身
を
清
く
保
つ
と
い
う
意
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
蘭
」
は
清
潔
な
忠
心
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
「
芝
蘭
」（
92
）
で
は
、
四
種
類
の
香
草
を
並
べ
立
て
て
吉
野
川
を
叙
し
て
い
る
。「
蘭
」
は
実
際
に
生
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
芳
し
い
香
草
に
よ
っ
て
吉
野
が
仙
境
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
「
蘭
」
に
よ
る
比
喩
的
表
現
を
支
え
た
の
は
、『
周
易
』
と
『
文
選
』
の
各
句
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
が
懐
風
藻
後
期
の
長
屋
王
時
代
に
集
中
的
に
詩
語
と
し
て
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、『
芸
文
類
聚
』
に
依
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
『
芸
文
類
聚
』
巻
八
十
一
の
薬
香
草
部
に
「
蘭
」
の
項
が
あ
り
、
し
か
も
先
に
述
べ
た
『
周
易
』
と
『
文
選
』
離
騒
経
の
各
句
が
そ
の
ま
ま
掲
載
さ
れ
て
い
る
。『
芸
文
類
聚
』
は
慶
雲
四
年
（
七
〇
七
）
に
唐
か
ら
帰
国
し
た
お
り
に
憶
良
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
わ
れ
て
お
り
（
注
15
）
、
時
代
的
に
も
養
老
元
年
（
七
一
七
）
か
ら
は
じ
ま
る
長
屋
王
時
代
に
重
な
る
。
長
屋
王
文
芸
圏
の
人
々
は
、
お
そ
ら
く
大
方
の
人
が
『
芸
文
類
聚
』
に
よ
っ
て
「
蘭
」
を
知
り
、
そ
れ
ら
の
比
喩
も
故
事
も
学
ん
だ
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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三こ
の
よ
う
に
『
懐
風
藻
』
に
お
け
る
「
蘭
」
は
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
実
物
と
し
て
登
場
す
る
の
は
四
例
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
う
ち
、
確
か
に
植
え
ら
れ
た
フ
ジ
バ
カ
マ
だ
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、
長
屋
王
邸
宅
の
庭
園
に
お
け
る
「
蘭
」
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
「
紫
蘭
」（
52
序
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
秋
の
日
、
長
屋
王
の
邸
宅
に
新
羅
の
客
を
招
い
た
詩
宴
に
お
け
る
山
田
史
三
方
の
詩
序
に
登
場
す
る
。
小
山
丹
桂
。
流
二
彩
別
愁
之
篇
一。
長
坂
紫
蘭
。
散
二
馥
同
心
之
翼
一。
「
小
山
丹
桂
」
と
「
長
坂
紫
蘭
」
は
対
句
を
な
し
て
い
る
。
淮
南
王
小
山
の
故
事
に
ち
な
ん
で
「
小
山
」
と
い
う
が
、
そ
れ
は
長
屋
王
の
庭
園
の
小
さ
い
山
を
表
し
、
そ
こ
に
は
「
丹
桂
」
が
色
美
し
く
咲
い
て
い
る
。
そ
し
て
「
長
坂
」
も
『
文
選
』
の
公
讌
詩
な
ど
に
学
び
な
が
ら
（
注
16
）
、
庭
園
の
小
山
を
巡
る
長
い
坂
を
表
し
、
そ
の
坂
の
ほ
と
り
に
「
紫
蘭
」
が
芳
香
を
放
っ
て
咲
い
て
い
る
と
い
う
光
景
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。「
丹
桂
」
と
は
キ
ン
モ
ク
セ
イ
の
こ
と
で
、「
丹
」
と
い
う
色
彩
表
現
に
対
し
て
「
紫
」
の
蘭
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
花
の
色
が
表
し
て
あ
り
、
実
際
に
庭
園
に
は
今
を
盛
り
に
キ
ン
モ
ク
セ
イ
と
フ
ジ
バ
カ
マ
が
咲
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
に
中
国
渡
来
の
花
で
あ
り
、
詩
宴
に
ふ
さ
わ
し
い
庭
園
だ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
詩
宴
が
催
さ
れ
た
年
月
に
つ
い
て
は
大
系
本
の
補
注
で
作
者
の
官
位
と
『
続
日
本
紀
』
の
新
羅
使
帰
国
の
記
事
か
ら
考
察
し
て
い
る
よ
う
に
、
養
老
三
年
閏
七
月
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
養
老
三
年
（
七
一
九
）
の
秋
、
こ
れ
が
植
物
と
し
て
確
認
で
き
る
我
国
最
初
の
フ
ジ
バ
カ
マ
で
あ
る
。
作
者
の
山
田
三
方
は
憶
良
と
同
じ
く
東
宮
侍
講
者
で
も
あ
り
、
憶
良
と
の
交
流
も
当
然
あ
っ
た
も
の
（
注
17
）
と
思
わ
れ
る
。
三
方
が
用
い
た
花
の
色
に
着
目
し
て
作
ら
れ
た
詩
語
「
紫
蘭
」
を
、
憶
良
は
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
に
藤
原
宇
合
の
「
秋
日
於
左
僕
射
長
王
宅
宴
」
の
詩
（
90
）
に
お
い
て
も
「
蘭
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
詩
の
前
半
で
あ
る
が
、
帝
里
烟
雲
乗
季
月
。
王
家
山
水
送
秋
光
。
霑
蘭
白
露
未
催
臭
。
泛
菊
丹
霞
自
有
芳
。
二
句
目
で
王
邸
の
山
水
に
秋
の
気
配
が
訪
れ
た
と
い
っ
て
い
る
の
で
、
三
句
目
、
四
句
目
は
文
字
通
り
王
の
庭
園
の
風
景
を
叙
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
辰
巳
正
明
氏
は
こ
こ
が
佐
宝
楼
を
備
え
た
佐
保
の
別
邸
の
庭
園
で
あ
り
、
中
国
的
な
花
で
あ
る
蘭
や
菊
が
取
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
（
注
18
）
と
述
べ
て
い
る
。
三
句
目
の
蘭
に
置
く
秋
の
白
露
は
い
ま
だ
そ
の
香
り
も
催
さ
な
い
と
い
う
表
現
は
、
フ
ジ
バ
カ
マ
の
植
生
を
よ
く
わ
き
ま
え
た
描
写
で
あ
る
。
前
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
フ
ジ
バ
カ
マ
は
花
の
終
わ
り
頃
最
も
よ
く
香
り
を
放
つ
。
開
花
し
て
も
す
ぐ
に
は
匂
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
句
は
、
花
の
咲
き
始
め
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
蘭
」
は
「
菊
」
と
一
対
に
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
渡
来
の
漢
詩
の
花
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
「
蘭
州
」（
56
）
は
「
蘭
」
の
植
え
て
あ
る
中
州
の
意
で
、
四
句
目
「
桂
月
照
ス二
蘭
州
ヲ一
」
は
、
桂
の
よ
う
な
月
が
蘭
の
植
え
て
あ
る
中
洲
を
照
ら
す
と
い
う
意
味
に
な
る
。
実
際
に
フ
ジ
バ
カ
マ
は
水
辺
を
好
む
の
で
、
庭
に
池
が
あ
り
、
そ
─ 14 ─
の
中
洲
の
辺
に
植
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詩
は
七
夕
の
宴
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
、「
蘭
」
が
七
夕
詩
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
「
蘭
香
」（
67
）
は
、
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
の
元
日
の
宴
に
お
け
る
長
屋
王
の
詩
に
み
ら
れ
る
。
六
句
目
の
「
蘭
香
染し
ム二
舞
巾
ニ一
」
の
「
舞
巾
」
を
大
系
本
で
は
頭
巾
（
か
ぶ
り
も
の
）
と
い
う
が
、
文
字
通
り
舞
姫
が
携
え
て
い
る
領
巾
（
長
い
ス
ト
ー
ル
の
よ
う
な
も
の
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
舞
人
の
領
巾
に
は
蘭
の
香
り
が
染
み
込
ま
せ
て
あ
り
、
舞
う
た
び
に
そ
の
香
り
が
漂
う
。
一
句
は
単
な
る
文
飾
だ
け
で
は
な
く
、
元
旦
の
宮
中
で
の
宴
の
典
雅
な
光
景
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ジ
バ
カ
マ
は
生
乾
き
の
と
き
最
も
匂
う
が
、
刈
り
取
っ
た
後
陰
干
し
に
し
て
お
く
と
さ
ら
に
半
年
以
上
も
芳
香
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
。
古
来
中
国
で
は
衣
類
の
芳
香
剤
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
が
、
こ
の
詩
に
よ
っ
て
宮
中
な
ど
に
限
ら
れ
て
は
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
そ
の
香
り
を
衣
に
染
ま
せ
て
翌
春
ま
で
愛
で
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
庭
園
に
お
け
る
観
賞
用
だ
け
で
な
く
、
フ
ジ
バ
カ
マ
は
本
草
と
し
て
郊
外
の
苑
に
も
植
え
ら
れ
、
次
第
に
奈
良
の
都
周
辺
に
広
が
っ
て
行
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
前
節
で
述
べ
た
比
喩
的
用
法
も
植
物
と
し
て
の
「
蘭
」
も
懐
風
藻
後
期
、
長
屋
王
時
代
の
詩
語
で
あ
り
、
漢
詩
文
芸
の
植
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。「
菊
」
に
関
し
て
は
、
辰
巳
氏
の
前
掲
書
に
お
い
て
長
屋
王
文
化
圏
の
花
と
し
て
象
徴
的
に
存
在
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
が
（
注
19
）
、
秋
の
「
蘭
」
は
そ
の
精
神
性
と
と
も
に
菊
以
上
に
長
屋
王
文
芸
圏
を
象
徴
す
る
花
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
時
代
的
に
も
文
化
的
に
も
い
か
に
も
山
上
憶
良
と
近
し
い
文
芸
交
流
圏
内
に
お
け
る
秋
の
花
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
四
以
上
の
よ
う
に
フ
ジ
バ
カ
マ
は
慶
雲
四
年
頃
『
芸
文
類
聚
』
が
招
来
さ
れ
る
と
と
も
に
渡
来
し
た
植
物
で
あ
り
、
と
く
に
長
屋
王
文
芸
圏
で
愛
で
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
漢
詩
文
芸
の
花
で
あ
っ
た
。
養
老
年
間
に
は
い
ま
だ
高
位
の
貴
族
の
庭
園
に
し
か
な
い
外
来
の
珍
し
い
植
物
で
「
蘭
」
と
呼
ば
れ
た
。
憶
良
は
そ
の
よ
う
な
漢
語
も
し
く
は
詩
語
「
蘭
」
を
十
分
認
識
し
て
、
和
語
も
し
く
は
歌
語
「
藤
袴
」
を
創
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
な
ぜ
「
蘭
」
を
「
藤
袴
」
と
い
っ
た
の
か
。
そ
の
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
ま
ず
最
初
に
和
名
「
藤
袴
」
の
語
源
を
探
っ
て
お
き
た
い
。
フ
ジ
バ
カ
マ
の
語
源
に
つ
い
て
は
、
新
井
白
石
が
『
東
雅
』
に
お
い
て
、
フ
ジ
バ
カ
マ
と
い
う
義
不
レ
詳
。
其
花
淡
紫
色
。
此
に
藤
と
い
ふ
色
に
似
て
。
そ
の
辯
の
を
な
せ
し
が
袴
に
似
た
る
所
あ
れ
ば
〔
猶
俗
に
藁
の
袴
な
ど
い
ふ
あ
る
が
如
し
〕
藤
袴
と
は
い
ひ
し
な
る
べ
し
（
注
20
）
。
「
藤
」
に
つ
い
て
は
、
花
の
色
が
淡
紫
色
な
の
で
そ
れ
は
藤
の
花
の
色
に
似
て
お
り
、
そ
れ
で
藤
と
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
い
、「
袴
」
に
つ
い
て
は
、
花
弁
が
筒
状
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
袴
と
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
世
間
で
麦
藁
の
袴
な
ど
と
い
う
の
と
同
じ
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
説
は
こ
の
後
『
箋
注
和
名
類
聚
抄
』『
和
訓
栞
』
そ
し
て
松
田
修
氏
（
注
21
）
、
そ
の
他
辞
書
類
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
実
物
を
見
た
上
で
の
語
源
説
で
、「
藤
」
に
つ
い
て
は
ま
だ
し
も
「
袴
」
─ 15 ─
に
関
し
て
は
納
得
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
フ
ジ
バ
カ
マ
の
花
を
よ
く
観
察
す
る
と
頭
頂
に
房
状
に
な
っ
て
固
ま
っ
て
「
五
個
の
管
状
の
小
さ
な
花
」（
注
22
）
が
咲
く
。
そ
れ
ら
一
つ
一
つ
の
花
は
確
か
に
花
弁
が
筒
状
に
な
っ
て
い
る
が
、
あ
ま
り
に
花
は
小
さ
い
。
手
に
取
っ
て
見
て
み
る
と
誰
で
も
こ
れ
が
「
袴
」
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
訝
し
む
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
麦
藁
と
比
べ
よ
う
も
な
い
。
む
し
ろ
全
体
の
立
ち
姿
か
ら
「
花
柱
は
な
が
く
二
岐
す
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
（
注
23
）
よ
う
に
、
花
柱
が
直
線
的
に
二
股
に
別
れ
て
い
る
姿
は
逆
さ
に
す
れ
ば
袴
に
似
て
い
る
。
フ
ジ
バ
カ
マ
を
芳
香
剤
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
は
屋
内
で
逆
さ
に
し
て
陰
干
し
に
す
る
の
で
、
あ
る
い
は
そ
の
形
を
捉
え
て
袴
と
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
も
思
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
実
物
の
観
察
か
ら
の
理
解
で
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
納
得
出
来
な
い
も
ど
か
し
さ
が
残
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
五
和
名
「
藤
袴
」
に
関
し
て
は
、
実
物
の
観
察
か
ら
で
は
な
い
要
因
に
よ
っ
て
命
名
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
憶
良
な
ら
で
は
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。す
で
に
小
島
憲
之
氏
が
憶
良
の
述
作
に
は
そ
の
奥
に
漢
籍
の
語
句
に
基
づ
く
文
学
的
な
部
分
が
多
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
注
24
）
、
こ
の
一
語
に
も
そ
の
よ
う
な
発
想
が
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
先
に
も
述
べ
た
『
芸
文
類
聚
』
の
「
蘭
」
の
項
目
に
掲
載
さ
れ
た
『
文
選
』
所
収
の
離
騒
経
の
詩
句
「
二
秋
蘭
一
以
為
レ
佩
」
で
あ
る
。「
秋
蘭
を
つ
な
い
で
以
て
佩
と
為
す
」（
注
25
）
と
は
、
忠
貞
で
あ
り
な
が
ら
在
野
に
追
放
さ
れ
た
屈
原
が
、
今
で
は
秋
の
蘭
を
帯
び
て
さ
ま
よ
う
と
い
う
意
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
蘭
の
香
り
は
貞
潔
な
屈
原
の
心
を
表
す
も
の
で
も
あ
る
が
、
暗
に
蘭
の
佩
は
官
途
に
あ
っ
た
時
服
飾
と
し
て
身
つ
け
て
い
た
玉
の
佩
（
注
26
）
と
対
比
さ
れ
て
屈
原
流
浪
の
姿
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
第
三
節
に
お
い
て
も
言
及
し
た
『
懐
風
藻
』
の
「
沈
吟
佩
楚
蘭
」
は
、
離
騒
経
の
当
該
の
句
を
ま
と
め
て
「
楚
蘭
」
と
い
い
、「
佩
」
に
つ
い
て
は
名
詞
だ
っ
た
も
の
を
動
詞
に
し
て
用
い
て
い
る
。
こ
の
動
詞
の
「
佩
」
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
系
本
で
は
そ
の
一
句
を
「
楚
蘭
を
オ
ブ
」
と
訓
ん
で
い
る
が
、『
類
聚
名
義
抄
』
に
は
オ
ビ
タ
リ
、
オ
ハ
シ
ム
に
続
い
て
「
ハ
ク
」
と
い
う
和
訓
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
『
九
条
本
　
文
選
古
訓
集
』
で
は
「
佩ハ
ケ
リ
干
将
ヲ
」（
注
27
）
と
あ
る
。
中
段
に
「
干
将
」
が
剣
名
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、『
古
事
記
』
景
行
天
皇
の
条
に
み
ら
れ
る
「
波ハ
祁ケ
流ル
多タ
知チ
」（
二
一
〇
頁
）（
注
28
）
な
ど
と
同
じ
く
、
太
刀
を
帯
び
る
場
合
の
ハ
ク
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
下
段
に
単
独
で
「
佩
　
ハ
ク
」
と
注
が
施
し
て
あ
り
、「
佩
」
一
字
を
動
詞
と
し
て
捉
え
た
場
合
、
古
訓
で
は
ハ
ク
と
訓
ん
だ
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
憶
良
も
離
騒
経
の
「
佩
」
を
動
詞
と
し
て
捉
え
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
『
懐
風
藻
』
の
動
詞
「
佩
」
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ハ
ク
と
訓
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
音
声
上
、
ハ
ク
か
ら
ハ
カ
マ
（
袴
）
を
連
想
す
る
の
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
佩
」
の
字
義
は
、
す
べ
て
身
に
著
け
る
こ
と
を
い
い
（
注
29
）
、
和
語
の
「
は
く
」
も
身
に
つ
け
る
も
の
、
と
く
に
腰
か
ら
下
に
着
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
玉
佩
も
袴
も
身
に
著
け
る
も
の
で
あ
り
、
は
く
も
の
（
注
30
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
─ 16 ─
上
、
玉
佩
の
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
花
を
玉
に
見
立
て
て
紐
で
ま
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
蘭
佩
の
フ
ジ
バ
カ
マ
は
、
腰
か
ら
逆
さ
ま
に
垂
ら
さ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
す
で
に
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
逆
さ
に
し
た
場
合
、
全
体
的
な
形
と
し
て
も
袴
と
見
做
さ
れ
る
蓋
然
性
も
生
じ
て
く
る
。
一
方
、「
藤
」
は
『
古
事
記
』
中
巻
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
繊
維
で
「
衣きぬ
褌
は
か
ま
及また
襪
し
た
く
つ
沓くつ
を
織
り
縫
」（
二
五
九
頁
）
う
も
の
で
あ
り
、
衣
服
と
熟
し
や
す
い
語
彙
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
『
万
葉
集
』
で
は
「
藤
衣
」
と
い
う
歌
語
も
生
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
繊
維
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
色
彩
を
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
フ
ジ
バ
カ
マ
は
赤
紫
で
、
藤
の
花
は
薄
い
青
紫
で
あ
り
、
咲
く
季
節
も
異
な
る
。
フ
ジ
バ
カ
マ
か
ら
、
直
ち
に
藤
の
花
を
連
想
す
る
の
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
も
す
で
に
第
三
節
で
も
述
べ
た
が
、『
懐
風
藻
』
に
お
け
る
山
田
三
方
の
詩
序
の
漢
語
「
紫
蘭
」
が
あ
っ
て
、
着
想
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
色
彩
語
彙
で
あ
る
「
紫
」
を
媒
介
に
し
て
紫
色
の
藤
の
花
を
連
想
し
、
そ
こ
か
ら
植
物
の
固
有
名
で
あ
る
「
藤
」
を
新
た
に
色
彩
語
彙
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
発
想
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
色
彩
を
表
す
「
藤
」
と
『
文
選
』
の
「
離
騒
」
の
詩
句
を
髣
髴
と
さ
せ
る
「
袴
」
を
複
合
語
化
さ
せ
て
「
藤
袴
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
和
語
「
藤
袴
」
に
は
、
一
語
の
中
に
詩
的
営
為
が
込
め
ら
れ
て
創
ら
れ
て
い
る
。
漢
語
を
こ
の
よ
う
に
漢
籍
の
字
句
と
表
現
を
踏
ま
え
て
新
た
な
和
語
に
翻
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
物
は
、
や
は
り
憶
良
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
『
芸
文
類
聚
』
は
憶
良
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
憶
良
も
そ
れ
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
と
は
思
わ
れ
る
が
、「
蘭
」
に
関
し
て
は
長
屋
王
文
芸
圏
で
の
漢
詩
に
よ
る
文
学
活
動
を
抜
き
に
し
て
和
語
「
藤
袴
」
を
創
案
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
も
そ
も
詩
語
と
し
て
の
「
蘭
」
に
対
応
す
る
和
語
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
語
彙
と
し
て
の
美
し
さ
と
五
音
節
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
最
初
に
も
述
べ
た
憶
良
の
秋
の
七
種
の
花
の
旋
頭
歌
に
し
か
み
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
こ
の
後
も
歌
こ
と
ば
と
し
て
し
か
登
場
し
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
（
注
31
）
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
歌
語
と
し
て
発
想
さ
れ
た
憶
良
の
創
作
和
名
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
五
以
上
の
よ
う
に
歌
語
「
藤
袴
」
を
捉
え
る
と
、
憶
良
の
秋
の
七
種
の
花
の
旋
頭
歌
は
、
た
ん
に
秋
の
花
を
列
挙
し
た
だ
け
で
は
な
く
な
る
。
一
首
は
ま
ず
最
初
に
誰
で
も
が
認
め
る
万
葉
第
一
の
華
や
か
な
「
萩
の
花
」
を
あ
げ
、
そ
の
後
で
花
と
し
て
地
味
な
「
尾
花
」、
そ
し
て
予
想
外
の
「
葛
花
」
を
あ
げ
て
意
表
を
つ
い
て
い
る
。
口
調
も
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
尾
っ
ぽ
と
い
い
、
ク
ズ
と
い
う
言
葉
遣
い
も
軽
妙
で
楽
し
い
。
次
の
花
は
可
憐
な
「
な
で
し
こ
の
花
」、
妖
艶
な
「
を
み
な
へ
し
」
と
な
る
。
こ
こ
で
も
花
だ
け
で
な
く
、
言
語
表
象
さ
れ
た
撫
で
る
よ
う
に
か
わ
い
い
女
の
子
と
若
い
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
意
識
し
て
列
挙
し
て
い
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
こ
ま
で
の
花
を
伊
藤
博
氏
は
、
本
歌
の
前
の
「
そ
の
一
」
の
一
五
三
七
番
歌
に
「
指
折
り
か
き
数
ふ
れ
ば
」
と
表
現
し
て
あ
る
の
で
、
実
際
に
五
本
の
指
を
折
っ
て
数
え
た
も
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
が
（
注
32
）
、
そ
う
で
あ
る
と
と
も
に
五
種
の
花
す
べ
て
が
在
来
の
花
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
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次
か
ら
は
数
え
上
げ
ら
れ
て
閉
じ
た
指
を
開
い
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
首
の
文
脈
も
、
接
続
詞
「
又
」
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
転
換
さ
れ
る
。「
又
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
井
手
至
氏
が
憶
良
だ
け
が
和
歌
に
用
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
（
注
33
）
い
る
。
と
こ
ろ
で
『
古
事
記
』
応
神
天
皇
の
条
を
み
る
と
、
珠
二
貫
。
又
振
レ
浪
比
禮
、
切
レ
浪
比
禮
、
切
レ
風
浪
比
禮
、
又
奥
津
鏡
、
辺
津
鏡
。（
二
五
六
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
接
続
詞
「
又
」
は
古
来
か
ら
物
を
転
換
し
な
が
ら
列
挙
し
て
い
く
と
き
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
沢
瀉
久
孝
著
『
万
葉
集
注
釈
』
で
述
べ
る
よ
う
に
語
句
の
調
子
を
整
え
る
働
き
と
と
も
に
、
こ
こ
で
憶
良
は
『
古
事
記
』
の
よ
う
に
列
挙
の
文
脈
転
換
を
図
っ
て
い
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
在
来
種
の
花
に
変
わ
っ
て
、
中
国
渡
来
の
外
来
種
の
花
で
あ
る
フ
ジ
バ
カ
マ
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
袴
は
男
性
官
人
の
衣
服
で
あ
り
、
歌
語
「
藤
袴
」
か
ら
表
象
さ
れ
る
の
は
男
性
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
語
彙
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
も
女
性
か
ら
男
性
に
転
換
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
最
後
の
「
朝
顔
の
花
」
に
は
諸
説
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
文
脈
の
流
れ
か
ら
す
る
と
渡
来
の
花
で
あ
り
、
男
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
表
象
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
諸
説
の
中
で
、
そ
れ
に
該
当
す
る
の
は
、
キ
キ
ョ
ウ
で
も
ム
ク
ゲ
で
も
な
く
、
い
わ
ゆ
る
ア
サ
ガ
オ
の
花
し
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ア
サ
ガ
オ
は
渡
来
種
で
あ
り
、『
本
草
和
名
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
漢
語
は
「
牽
牛
子
」
で
あ
る
。
漢
語
で
「
子
」
は
花
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
を
「
牽
牛
ノ
子
」
と
訓
め
ば
牽
牛
の
男
の
子
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
上
し
て
く
る
。
そ
し
て
花
が
朝
開
く
の
で
「
朝
の
顔
」
と
命
名
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
以
上
こ
こ
で
は
詳
し
く
論
じ
な
い
が
、
こ
れ
も
憶
良
の
創
意
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
『
懐
風
藻
』
で
は
フ
ジ
バ
カ
マ
も
七
夕
の
詩
に
詠
ま
れ
て
い
た
し
、
朝
顔
の
花
も
七
夕
に
ち
な
む
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
七
夕
の
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
締
め
く
く
り
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
中
西
進
氏
は
集
中
の
歌
の
並
び
と
七
種
の
物
を
数
え
上
げ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
本
歌
が
七
夕
歌
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
が
（
注
34
）
、
歌
語
の
表
現
か
ら
も
そ
れ
が
い
え
そ
う
あ
る
。
お
わ
り
に
フ
ジ
バ
カ
マ
は
渡
来
の
珍
し
い
花
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
野
の
花
と
な
る
に
は
、
少
し
時
間
が
か
か
る
で
あ
ろ
う
。
憶
良
の
こ
の
旋
頭
歌
の
成
立
年
次
を
伊
藤
博
氏
は
集
中
の
前
後
の
歌
か
ら
判
断
し
て
天
平
二
年
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
と
推
定
（
注
35
）
し
て
い
る
。
慶
雲
四
年
前
後
に
渡
来
し
、
神
亀
年
間
に
長
屋
王
邸
の
漢
詩
の
文
芸
庭
園
を
い
ろ
ど
っ
た
外
来
種
の
フ
ジ
バ
カ
マ
の
花
が
そ
れ
な
り
に
一
般
化
す
る
の
も
ほ
ぼ
そ
の
頃
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
想
定
さ
れ
た
の
は
奈
良
の
都
周
辺
で
あ
っ
て
、
こ
の
歌
は
あ
く
ま
で
も
外
来
文
化
を
摂
取
し
た
奈
良
朝
の
み
や
び
を
体
現
し
た
秋
の
七
種
の
花
の
旋
頭
歌
で
あ
る
こ
と
を
見
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
歌
の
表
現
と
し
て
は
歌
語
の
列
挙
の
み
で
あ
る
が
、
列
挙
の
文
脈
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
り
、
歌
語
そ
の
も
の
の
創
生
も
あ
っ
て
、
き
わ
め
て
高
度
な
文
芸
性
を
発
揮
し
た
一
首
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
憶
良
が
生
き
た
時
代
は
漢
名
を
和
名
に
す
る
こ
と
が
文
芸
的
営
為
と
な
る
時
代
だ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
本
稿
に
お
い
て
は
語
彙
の
レ
ベ
ル
で
「
藤
袴
」
に
も
創
意
が
あ
り
、
表
現
が
ひ
そ
─ 18 ─
ん
で
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
が
『
新
撰
万
葉
集
』
や
『
古
今
和
歌
集
』
に
な
る
と
歌
こ
と
ば
の
レ
ベ
ル
で
表
現
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
と
思
う
。
注
１
　
本
稿
で
は
、
す
で
に
小
町
屋
照
彦
著
『
古
今
和
歌
集
と
歌
こ
と
ば
表
現
』
（
平
六
年
、
岩
波
書
店
刊
）
な
ど
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
和
歌
に
用
い
ら
れ
た
言
葉
を
語
彙
と
し
て
「
歌
語
」
と
い
い
、
一
首
の
表
現
と
し
て
展
開
し
て
い
る
場
合
を
「
歌
こ
と
ば
」
と
し
て
区
別
し
て
使
用
し
た
。
２
　
拙
稿
「「
見
立
て
」
と
物
象
―
歌
語
「
藤
袴
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
紀
要
』
国
語
国
文
学
編
　
平
一
一
年
３
月
刊
）
３
　
牧
野
富
太
郎
著
『
牧
野
　
新
日
本
植
物
図
鑑
』（
昭
三
六
年
六
月
、
北
隆
館
刊
）
参
照
。
４
　
日
本
古
典
全
集
『
本
草
和
名
』（
大
正
一
五
年
六
月
刊
）
廿
二
丁
表
。
５
　
『
万
葉
集
』
以
後
『
新
撰
万
葉
集
』
に
初
め
て
登
場
す
る
が
、
そ
の
歌
は
『
古
今
集
』
に
入
集
し
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
古
今
の
歌
こ
と
ば
と
見
做
し
た
。
６
　
『
万
葉
集
』
の
本
文
は
角
川
日
本
古
典
文
庫
本
に
依
っ
た
。
た
だ
し
一
句
ご
と
に
一
字
あ
け
て
表
記
し
た
。
７
　
「
孤
語
」
は
高
木
市
之
助
の
用
語
（「
孤
語
」『
文
学
語
学
』
第
２
号
、
昭
三
一
年
五
月
刊
）。
８
　
林
勉
「
山
上
憶
良
の
言
葉
」（『
万
葉
集
を
学
ぶ
』
第
四
集
所
収
。
昭
五
三
年
三
月
、
有
斐
閣
刊
）
一
七
七
頁
。
９
　
中
西
進
著
『
山
上
憶
良
』（
昭
四
八
年
六
月
、
河
出
書
房
新
社
刊
）「
七
夕
の
歌
」
二
〇
一
〜
二
〇
三
頁
。『
万
葉
と
侮
彼
』（
平
二
年
四
月
、
角
川
書
店
刊
）「
万
葉
集
の
七
夕
歌
」
二
三
七
頁
。
10
中
西
進
著
『
万
葉
の
花
』（
昭
五
二
年
一
月
、
保
育
社
刊
）
六
八
頁
。
11
日
本
古
典
文
学
大
系
『
懐
風
藻
　
文
華
秀
麗
集
　
本
朝
文
枠
』「
解
説
」
一
二
〜
一
四
頁
の
時
代
区
分
に
依
っ
た
。
残
り
二
例
は
第
四
期
の
作
品
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
以
下
、
本
稿
に
お
い
て
日
本
古
典
文
学
大
系
の
『
懐
風
藻
』
を
略
し
て
大
系
本
と
い
う
。
12
「
筑
紫
下
向
以
前
の
憶
良
」（『
国
語
国
文
学
研
究
』
第
35
号
、
昭
四
一
年
九
月
刊
）
一
三
頁
。
な
お
中
西
前
掲
書
（
注
９
に
同
じ
）
一
九
二
頁
で
は
憶
良
の
七
夕
歌
が
長
屋
王
主
催
の
詩
宴
に
出
席
し
た
人
々
と
同
席
し
て
い
た
場
合
も
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
13
『
植
物
観
察
事
典
』（
昭
三
二
年
六
月
、
六
月
社
刊
）
二
四
二
頁
。
14
以
下
（
）
内
の
算
用
数
字
は
大
系
本
の
作
品
の
通
し
番
号
。
15
梶
川
信
行
「
類
聚
歌
林
編
纂
の
意
義
」（『
語
文
』
第
四
十
一
輯
、
昭
五
一
年
五
月
刊
）
五
七
頁
。
な
お
本
文
中
の
『
芸
文
類
聚
』
は
中
文
出
版
社
刊
に
依
っ
た
。
16
大
系
本
の
補
注
。
そ
し
て
、
呉
哲
夫
「
懐
風
藻
に
み
る
「
風
景
」
の
成
立
」
（
辰
巳
正
明
編
『
懐
風
藻
』
平
一
二
年
十
一
月
、
笠
間
書
院
刊
所
収
）
に
お
い
て
、『
文
選
』
公
讌
詩
の
重
要
な
構
成
要
素
と
し
て
宴
の
空
間
の
景
物
描
写
が
占
め
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
二
二
頁
。
17
注
12
の
前
掲
論
文
、
一
三
頁
の
表
を
参
照
。
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18
『
万
葉
集
と
比
較
詩
学
』（
平
九
年
四
月
、
お
う
ふ
う
刊
）「
風
景
論
」
三
八
四
、
三
八
五
頁
。
19
注
18
の
前
掲
書
、「
菊
花
の
酒
」
二
一
一
頁
。
20
『
新
井
白
石
全
集
』
第
四
、
二
八
〇
頁
。
な
お
割
注
は
〔
〕
に
入
れ
た
。
21
『
増
訂
　
万
葉
植
物
新
考
』（
昭
四
五
年
五
月
、
社
会
思
想
社
刊
）
二
〇
〇
頁
。
22
『
原
色
　
日
本
野
外
植
物
図
譜
３
』（
昭
三
三
年
三
月
、
誠
文
堂
新
社
刊
）
参
照
。
実
際
に
も
庭
に
植
え
て
観
察
し
た
。
23
注
３
の
前
掲
書
。
24
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
中
巻
（
昭
三
九
年
三
月
、
塙
書
房
刊
）
九
七
八
頁
。
25
本
文
な
ら
び
に
訓
読
は
、
新
釈
漢
文
大
系
『
楚
辞
』（
明
治
書
院
刊
）
に
依
っ
た
。
26
「
養
老
律
令
」
の
衣
服
令
親
王
礼
服
の
条
に
「
佩
二
綬
玉
佩
一
」
と
あ
る
。
日
本
古
典
思
想
大
系
『
律
令
』
本
文
、
三
五
一
頁
。
頭
注
、
三
五
二
頁
。「
令
義
解
」
に
よ
る
と
公
侯
が
玄
玉
の
玉
佩
を
つ
け
た
。
日
本
で
は
同
令
の
諸
王
礼
服
の
条
に
お
い
て
三
位
以
上
の
礼
服
の
所
用
と
し
て
あ
る
。
鈴
木
敬
三
編
著
『
有
職
故
実
大
辞
典
』（
平
八
年
一
月
、
吉
川
弘
文
館
刊
）
参
照
。
27
中
村
宗
彦
著
、
昭
五
八
年
二
月
、
風
間
書
房
刊
。
一
七
三
頁
上
段
。
28
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事
記
』
に
依
っ
た
。
29
白
川
静
著
『
字
訓
』（
昭
六
二
年
五
月
、
平
凡
社
刊
）
参
照
。
30
坂
倉
篤
義
著
『
語
構
成
の
研
究
』（
昭
四
五
年
二
月
、
角
川
書
店
刊
）
に
お
い
て
、「
ハ
カ
マ
」
は
ハ
ク
も
の
の
意
と
述
べ
て
あ
る
。
三
二
〇
頁
。
31
こ
れ
以
後
王
朝
和
歌
に
お
い
て
歌
語
と
し
て
し
か
み
ら
れ
な
い
。
し
か
も
『
古
今
和
歌
六
帖
』
で
は
詞
書
で
「
ら
に
」、
歌
で
は
「
藤
袴
」
と
し
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
地
の
文
で
「
ら
に
」
と
い
い
、
歌
の
部
分
は
「
藤
袴
」
と
い
っ
て
い
る
。
新
編
日
本
古
典
全
集
『
源
氏
物
語
③
』
の
頭
注
（
三
三
二
頁
）
に
よ
る
と
「
ら
に
」
は
原
音
「
ら
ん
」
の
ｎ
音
が
開
音
節
化
し
て
「
ら
に
」
と
な
っ
た
も
の
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
平
安
中
期
「
蘭
」
は
日
常
で
は
「
ら
に
」
い
わ
れ
、「
藤
袴
」
は
歌
語
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、『
和
漢
朗
詠
集
』
で
は
題
と
漢
詩
と
も
に
「
蘭
」
と
し
て
あ
る
。「
藤
袴
」
が
歌
語
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、『
和
歌
植
物
表
現
辞
典
』
（
平
六
年
一
月
、
東
京
堂
刊
）
に
お
い
て
も
指
摘
し
て
あ
る
。
32
『
万
葉
集
釈
注
　
四
』（
平
八
年
八
月
、
集
英
社
刊
）
六
〇
二
頁
。
33
「
憶
良
の
用
法
「
そ
れ
」
と
「
ま
た
」」（『
万
葉
』
二
六
号
、
昭
三
三
年
一
月
刊
）
34
注
９
の
前
掲
書
、
二
〇
三
頁
。
35
注
31
の
前
掲
書
、
六
〇
三
頁
。
（
か
た
お
か
　
と
も
こ
／
本
学
教
授
）
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